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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia telah 
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mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya 
(Q. S. Al-Alaq 1-5) 
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Pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi anak, 
karena membimbing anak menjadi orang yang beriman, berakhlak terpuji, taat 
beribadah, beramal shaleh, menjalankan syari’at-Nya dan mengikuti jalan hidup 
Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam dapat dilaksanakan melalui 
keluarga, masjid, sekolah dan masyarakat. Salah satu wujud pendidikan Islam 
yang ada di masyarakat, yaitu berupa Madrasah Diniyah (MD) yang ditujukan 
untuk anak-anak. Hal ini terjadi karena pendidikan Islam yang diberikan di 
sekolah umum dirasa masih kurang, maka perlu adanya penambahan pendidikan 
Islam. Jenjang pendidikan yang ada di MD, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah 
(MDA), Madrasah Diniyah Wustho (MDW) dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU). 
Dari ketiga jenjang pendidikan yang tersebut yang banyak dijumpai hanyalah 
MDA. Namun saat ini jarang sekali MDA yang masih berdiri yang sebenarnya 
sangat membantu dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Di 
Kecamatan Delanggu terdapat 3 MDA, yaitu di Desa Sribit, Karang dan Jetis. 
Dari ketiganya, yang menjadi andalan adalah Madrasah Diniyah Awaliyah 
Muhammadiyah (MDAM) di Desa Sribit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dan pelaksanaan  
pendidikan Islam pada anak MDAM di Desa Sribit serta faktor pendukung dan 
penghambatnya. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan 
keilmuan tentang dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada 
khususnya terutama untuk MDA. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil sampel dari 
pengurus, ustadz dan santri. Pengurus dan ustadz diambil sampel 7 orang dari 15 
orang, sedangkan untuk santri diambil sampel 25 orang dari 137 orang. Untuk 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Dari data yang ada kemudian dianalisis dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan. Disamping itu, juga menggunakan metode berfikir 
induktif dan deduktif. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam di 
MDAM Desa Sribit adalah untuk memberikan bekal dan pendalaman pengetahuan 
dasar serta pengalaman agama Islam kepada anak-anak sehingga tercapai manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia dan mampu 
mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya 
dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan berjalannya setiap 
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program yang telah direncanakan, mulai dari waktu pelaksanaan, pembagian 
kelas, materi, metode dan jadwal. Selain itu MDAM juga didukung dengan 
jumlah santri, jumlah ustadz, sarana prasarana yang memadai. Adapun faktor 
pendukungnya, yaitu antusias masyarakat dalam memasukkan anak-anaknya ke 
MDAM, donatur masyarakat setiap bulannya, kemauan dan kerja keras dari 
ustadz-ustadzah untuk memajukan MDAM. Sedangkan faktor penghambatnya 
adalah kurangnya alat peraga, kedisiplinan anak yang kurang diperhatikan, 
kurangnya persiapan beberapa ustadz-ustadzah dalam mengajar, perhatian orang 
tua terhadap tingkah laku anak di rumah, minimnya dana yang dimiliki dan tidak 




 ِﻪِﻟا َﻰَﻠَﻋَو ِﻦﻳ ْﱢﺪﻟاَو ﺎَﻴْﻧ ﱡﺪﻟاِرْﻮُﻣا ُﻰَﻠَﻋ ُﻦْﻴِﻌَﺘْﺴﻧ َِﻪِﺑَو َﻦْﻴِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﷲ ُِﺪْﻤَﺤْﻟَا
ْﺟَا ِﻪِﺑ ﺎَﺤْﺻَاَو َﻦْﻴِﻌَﻤ . ُﻩ ُﺪْﺒَﻋ ا ًﺪﱠﻤَﺤُﻣ نﱠا َُﺪَﻬْﺷَاَو ُﷲا ﱠﻻِا َﻪﻟِا َﻻ ْنا َُﺪَﻬْﺷَا
ُﻪُﻟ ﻮُﺳَرَو 
Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. 
Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan karunia dan 
nikmat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah 
Muhammad Saw. yang telah menghantarkan manusia dari masa kejahiliyahan 
menuju pada jaman yang penuh dengan cahaya petunjuk dari Allah. 
Dengan karunia Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 
menyusun skripsi guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I) di jurusan Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan judul PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK MADRASAH 
DINIYAH AWALIYAH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus di Desa Sribit, 
Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten). 
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Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Pendidikan tidak 
cukup melalui jalur formal saja, namun juga dapat melalui jalur pendidikan non-
formal. Dalam skripsi ini penulis mengadakan penelitian di Madrasah Diniyah 
Awaliyah Muhammadiyah (MDAM) Desa Sribit yang juga menyelenggarakan 
pendidikan Islam luar sekolah bagi anak-anak. 
MDAM Desa Sribit merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di 
bawah Majelis Pendidikan Muhammadiyah Ranting Desa Sribit. MDAM Desa 
Sribit dilaksanakan 4 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin-Kamis jam 15.30-
17.00 WIB. Di MDAM Desa Sribit terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Pra-
Diniyah dan kelas 1-4. Jumlah santri di MDAM Desa Sribit ada 137 orang dengan 
jumlah ustadz 14 orang. Adapun materi yang diberikan meliputi Sejarah Islam, 
Ibadah Syari’ah, Aqidah Akhlaq, Al-Hadits, Bahasa Arab, Iqro’/ Uktub, Hafalan, 
Tarjamah, Tajwid. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan 
terima kasih kepada : 
1. Dra. Hj. Chusniatun, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan 
Pembimbing I, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan 
penulis selama proses penyusunan skripsi.  
2. Drs. Abdullah Mahmud, M. Ag. selaku Pembimbing II, yang telah 
membimbing dan memberikan koreksi selama proses penyusunan skripsi. 
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3. Drs. Sumantri, M. Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah 
memberikan waktunya untuk berkonsultasi sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi. 
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam atas segala bantuannya. 
5. Keluarga Besar Madrasah Diniyah Awaliyah Muhammadiyah (MDAM) Desa 
Sribit atas kerjasama, semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga amal kebaikan dan jasa-jasanya diterima disisi Allah Swt. dan 
mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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